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Sainte-Gemme – Fief du Lion
Opération préventive de diagnostic (2018)
Ludovic Soler
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
Soler L. 2018 : Le Fief du Lion, Une nécropole de l’âge du Fer ?, Sainte-Gemme, rapport de
diagnostic archéologique, La Rochelle, SAD de la Charente-Maritime, 111 p.
1 Le diagnostic archéologique réalisé dans le cadre du projet d’extension de la carrière du
Fief  du  Lion  aura  permis  de  mettre  en  évidence  une  occupation  de  l’âge  du  Fer
(premier âge du Fer-début de La Tène Ancienne). Le caractère funéraire de celle-ci est
indiqué  par  la  présence  d’un  vase  à  incinération  contenant  encore  des  ossements
humains.  Il  pourrait  également  s’agir  du  lieu  de  crémation  comme  le  suggère  la
présence de plusieurs ensembles de rejets de vases chauffés et d’argiles modelées cuites
(soles ?). Bien que moins bien identifiés chronologiquement, des fossés et un trou de
poteau  situés  à  proximité  immédiate  de  ces  éléments  et  contenant  du  mobilier
céramique similaire viennent compléter cette occupation. La difficulté d’appréhender
les types de structures rencontrées liée à un manque de lisibilité des structures en
creux, et le caractère épars du mobilier à l’interface entre le niveau de terre végétale et
le substrat argileux sous-jacent, limitent la vision globale des aménagements. Ici seul
un  décapage  dépassant  le  quadrillage  des  tranchées  de  sondage  permettrait  d’en
appréhender toute la complexité.
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